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L U K I O T  S Y Y S L U K U K A U D E L L A  1985
UUSIA OPPILAITA 2 000 VÄHEMMÄN KUIN 
VUOTTA AIEMMIN
Kuvio 1. Päivälukion 1. luokan 
oppilasmäärä 1981-1985
Uusien oppilaiden lukumäärä on ikäluokan 
pienentymisen myötä vähentynyt edelleen. 
Päivälukioiden ensimmäisillä lu o k il la  o li 
syyslukukauden 1985 alkaessa 33 900 oppi­
lasta e l i noin 6 % vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin.
Päivälukioiden oppilasmäärä on vähentynyt 
a lle  100 000:n. Oppila ita o l i nyt noin 2 % 
vähemmän kuin edellisenä syksynä.
Päivälukio issa o li syyslukukauden alkaessa 
1 065 ensimmäistä luokkaa. Luokkia o l i 61 
vähemmän kuin edellisenä syksynä. Ensim­
m ä is illä  lu o k illa  o li keskimäärin 31,8 
oppilasta luokkaa kohti. Luokkien koko 
va ih te li 7-40 oppilaan v ä l i l lä .
Päivälukioiden opp ila is ta  o l i  ty ttö jä  
60 %. Uudenmaan läänissä tyttöjen osuus 
o li pienin (56 % )  ja  suurin Mikkelin 
läänissä (63 %).
Syyslukukauden 1985 alkaessa o li toim in­
nassa 464 päivälukiota e l i  sama määrä 
kuin vuotta aikaisemmin.
Päivälukioiden lis ä k s i o l i  toiminnassa 5 
ilta lu k io ta  ja  39 lukion i l t a l in ja a .  I lta -  
o p isk e lijo ita  o l i luk ioastee lla  yhteensä 
8 600. Kuvio 2. Päivälukion oppilasmäärä 1981-1985
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AINEISTO
Tässä tila s to ssa  on t ie to ja  lukioasteen kou lu ista , jo ita  ovat: 
luk io t
harjo itte lukou lut
muut lukioasteen koulut (ns. k ie lik o u lu t, Rudolf Steiner­
koulut ja Toivonlinnan yhteiskoulu) 
i lta lu k io t  ja  lukioiden i l t a l in j a t
Koulujen tyyppi ryhmittely on Tilastokeskuksen o p p ila ito s lu e t­
telon 31.12.1984 (KO 1985:3) ja siihen syksyllä  1985 lu k io la in -  
säädännön uudistuksen aiheuttamien tark istusten mukainen. Oppi­
laitosryhmä: Oppikoulut, jo issa  peruskoulua korvaava kouluaste 
(166) on s i ir r e t ty  ryhmään: Lukiot (162).
Tämä t i la s to  perustuu lu k io i lta  "Luk io tila sto  A" - n im ise llä  
lomakkeella kerätty ih in  t ie to ih in  ( l i i t e ) .  Pä ivä luk io ih in  yh­
teisvalinnassa hakeneiden 1ukumäärätiedot e s itä y te t t iin  lomak­
k e il le  ammattikasvatushallituksen yhteisval in ta re k is te r is tä  
saaduilla  t ie d o il la .
Lääninhallituksen hyväksymä päivällukion ensimmäisten luokkien 
määrä. Keskiasteen kehittämisohjelmaan perustuva lä ä n in h a ll i­
tuksen 1ukiokohtaisesti hyväksymä ensimmäisen luokan perusope­
tusryhmien määrä.
Oppila iksi hakeneet. Yhteisvalinnassa tie ttyyn  kouluun hakeneet 
ja varsinaisen hakuajan jälkeen yhteisvalinnan ulkopuolelta 
ensimmäiselle luoka lle  luk iota  aloittamaan hakeneet.
Oppila iksi v a l it u t . Yhteisvalinnassa ja sen ulkopuole lta t i e t ­
tyyn kouluun va littu jen  yhteismäärä. Yhteisvalinnassa v a l it u is ­
ta on tilastoon  laskettu ne, jotka tiettyyn  kouluun on s i j o i ­
te ttu . Oppila iksi v a lit tu ih in  on laskettu myös ne, jotka eivät 
saapuneet aloittamaan koulunkäyntiä.
Uudet opp ilaa t.
pä ivälukiot. Ensimmäisellä luokalla opiskelunsa lukiossa 
alo ittaneet v iikko koulutyön alkamisesta vallinneen t i la n ­
teen mukaan. Tähän eivät s is ä lly  luokan kertaajat. Uusien 
oppilaiden %-osuus on saatu laskemalla opiskelunsa a lo i t ­
taneiden osuus ensimmäisen luokan kokonaisoppilasmäärästä.
i lt a lu k io t .  Uus illa  i 1ta o p p ila il la  tarkoitetaan koko edel- 
l i  sen lukuvuoden aikana tie ttyyn  ilta lu k io on  ta i i l t a l i n ­
j a l le  tu l le it a  opp ila ita , jotka on jao te ltu  kolmeen ryh­
mään :
a) Lukio-opiskelun alusta a lo ittaneet.
b) Päivälukiosta s iir tyn ee t. Oppilaat, j o i l l a  on aiemmin 
päivälukiossa suorite ttu ja  hyväksyttyjä op intosuori­
tuksia.
c) Muut uudet opp ilaat. Ilta luk ion  opintoja jatkamaan 
tu lle e t opp ilaat, jotka eivät ede llisenä lukuvuonna 
op iske lleet missään ilta lu k io ssa , mutta j o i l l a  on 
aikaisempia hyväksyttyjä ilta lu k io n  o p in to su o r itu t
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PÄIVÄLUKIOT 
Koulut
Luokattomat pä ivä luk io t. Luokattomien lukioiden ensimmäisen 
luokan oppilasmääräksi on otettu uusien oppilaiden määrä. Luo­
kattom ille  lu k io i l le  on myös a rv io itu  ensimmäisten luokkien 
lukumäärä. Se on laskettu kou lu itta!n  jakamalla uusien o p p ila i­
den määrä 36:11a ja  jos jako ei ole mennyt tasan, on saatuun 
osamäärän kokonaislukuun l is ä t ty  1. Tauluissa 1 - 6  s isä ltyy  
ensimmäisten luokkien määrään 4 laskenna llista  luokkaa, jotka 
eivät s is ä l ly  taulujen 1, 2, 6 ja 7 luokkien kokonaismäärään.
Rudolf Steiner-koulujen luk ioastetta  vastaava koulun osa kä s it­
tää ne ljä  luokka-astetta. T ilastossa on näiden koulujen 3.
(12.) luokka yhd iste tty  2. (11.) luokkaan. Y lin  (13.) luokka 
vastaa lukion 3. luokkaa.
TULOKSET
Syyslukukauden 1985 alkaessa o li toiminnassa 464 lukioasteen 
käsittävää päiväkoulua. Koulujen lukumäärä o li sama kuin vuotta 
aikaisemmin.
Seuraavassa asetelmassa on e s ite tty  päivälukiot oppii a itostyy- 
pin mukaan vuosina 1983 - 1985.
Asetelma 1. Pä ivä lukiot 1983 - 1985
Oppila itostyyppi 1983 1984 1985
Lukiot 450 449 449
H arjo itte l ukoul ut
Muut lukioasteen käsittävät
8 8 8
koulut 7 7 7
Yhteensä 465 464 464
Taulusta 1 käy ilm i lukio iden määrä opetuskielen, omistajan, 
opp iia itostyyp in  ja  lukion sija intikunnan kuntamuodon mukaan. 
Taulussa 2 on t ie to ja  lu k io is ta  lääne ittä in . Taulussa 6 olevien 
koulun kokoa koskevien t ie to jen  pohjalta on koottu seuraava 
asetelma.
Asetelma 2. Pä ivä lukiot luokkien lukumäärällä mitatun 
koon mukaan 1985
Päi vä luk io ita
Luokkien
lukumäärä
Yht.
1-3 47
4-6 184
7-9 150
10-12 56
13- 25
Ei luokkajakoa 2
Yhteensä 464
% Lukumäärän muutos
10,1
ed. vuodesta 
+ 4
39,7 + 9
32,3 - 7
12,1 - 2
5,4 - 4
0,4 -
100,0 -
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Lukioiden koko on pienentynyt ede llisestä  vuodesta. Pä ivä luk i­
oissa o li keskimäärin 215 oppilasta luk io ta  kohden (edellisenä 
vuonna 220). Kaupungeissa vastaavat luvut o liv a t 254 (260) ja  
muissa kunnissa 163 (166).
Oppilasmäärä Päivälukion oppilasmäärä on syyslukukausina 1980-83 vuositta in
vähäisessä määrin va ihde llu t. Syyslukukaudella 1984 oppilasmää­
rä kääntyi laskusuuntaan. Alkaneella syyslukukaudella 1985 
oppilasmäärä väheni edelleen. Oppila ita  o l i nyt 99 582 e l i  
2,3 % vähemmän kuin edellisenä syksynä.
Asetelma 3. Päivälukioiden oppilasmäärä 1980-1985
Syyslukukausi Oppila ita Muutos ede ll.
vuodesta %
1980 102 559 + 1 948 + 1,9
1981 103 330 + 771 + 0,8
1982 101 816 - 1 514 - 1,5
1983 102 289 + 473 + 0,5
1984 101 883 - 406 - 0,4
1985 99 582 - 2 301 - 2,3
Asetelma 4. Päivälukioiden oppilasmäärä lu o k itta in  
1984 ja 1985
Oppila ita Oppila ita  Muutos 
s l.  1984 s l.  1985 ede ll.
vuodesta %
I 35 950 33 893 - 2 057 - 5,7
II 35 204 35 341 + 137 + 0,4
III
Ei luokka­
30 271 29 916 355 - 1,2
jakoa 458 432 - 26 - 5,7
Yht. 101 883 99 582 - 2 301 - 2,3
- poikia 40 719 40 255 - 464 - 1,1
- ty ttö jä 61 164 59 327 - 1 837 - 3,0
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Tytöt Päivälukioiden opp ila is ta  o l i syyslukukaudella 1985 ty ttö jä
59,6 %. Tyttöjen osuus on hieman pienempi kuin edellisenä 
syksynä.
Asetelma 5. Tyttöjen osuus oppilasmäärästä 
1920-1985
Syyslukukausi Ty ttö j ä
%
1920
/o
49,2
1922 50,7
1950 53,0
1960 54,5
1970 56,9
1980 60,1
1981 60,1
1982 60,2
1983 60,2
1984 60,0
1985 59,6
Ensimmäisen luokan opp ilaat
Lukioon tu lev ien oppilaiden lukumäärä väheni syksyllä 1985 
edelleen. Opp ila ita  o l i nyt 5,7 % vähemmän kuin edellisenä 
syksynä.
Asetelma 6. Päivälukion ensimmäisen luokan oppilasmäärä 
s l . 1985 ja  muutos ede llisestä  vuodesta
Ensimmäi sen Muutos ede ll. vuodes
luokan
opp ila ita Yht. %
Po ik ia 13 909 - 583 - 4,0
Tyttöj ä 19 984 - 1 474 - 6,9
Yht. 33 893 - 2 057 - 5,7
Asetelma 7. Päivälukion ensimmäisen luokan oppi 
määrä 1980-1985
Syysluku- Ensimmäi sen Muutos ede ll.
kausi luokan
opp ila ita
vuodesta %
1980 37 784 + 73 + 0,2
1981 37 127 - 657 - 1,7
1982 35 973 - 1 154 - 3,1
1983 36 100 + 127 + 0,4
1984 35 950 - 150 - 0,4
1985 33 893 - 2 057 - 5,7
Asetelman luku ih in  s isä ltyvä t myös luokattomat lu k io t, joiden 
ensimmäisen luokan oppilasmääräksi on otettu uusien oppilaiden 
määrä.
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Seuraavassa asetelmassa on e s ite tty  ensimmäisen luokan opp ilas­
määrät ja  niiden muutokset lääne ittä in .
Asetelma 8. Päivälukion ensimmäisen luokan oppilaat 
lääne ittä in  syyslukukausien 1984 ja 1985 
alussa
Lään i 1984 1985 Muutos %
Koko maa 35 950 33 893 - 2 057 - 5,7
Uudenmaan 8 749 8 040 - 709 - 8,1
Turun-Porin 5 092 4 811 - 281 - 5,5
Ahvenanmaa 121 130 + 9 + 7,4
Hämeen 4 555 4 365 190 - 4,2
Kymen 2 352 2 211 - 141 - 6,0
Mikkelin 1 506 1 343 163 - 10,8
Pohjois-Karjalan 1 323 1 269 54 - 4,1
Kuopion 1 927 1 877 50 - 2,6
Keski-Suomen 1 830 1 696 - 134 - 7,3
Vaasan 3 279 3 172 - 107 - 3,3
Oulun 3 409 3 246 - 163 - 4,8
Lapin 1 807 1 733 74 - 4,1
Oppilasmäärä o li vähentynyt kaik issa lääneissä. Eniten se o li 
vähentynyt Uudenmaan, M ikkelin ja Keski-Suomen lääneissä.
Päivälukion ensimmäisen luokan oppilasmäärä suhteessa 16-vuo- 
tia iden ikäluokkaan on syyslukukaudella 1985 edelleen noussut. 
Se on nyt 52,0 % vastaavan suhdeluvun oltua vuotta aikaisemmin 
51,1 %. 16-vuotiaiden ikäluokka on pienentynyt su h tee llise s ti 
hieman enemmän kuin ensimmäisen luokan oppilasmäärä.
Kun seuraavassa asetelmassa tarkastellaan ensimmäisen luokan 
oppilasmäärän suhdetta 16-vuotta täyttäneeseen väestöön lää ­
ne ittä in , on huomattava, että  laskelman pohjana on käytetty 
väestöennustetta (Tilastokeskus: Kunnittainen väestöennuste 
1981-2000, T ilasto tiedotus VÄ 1982:5) ja että ensimmäisen 
luokan opp ila is ta  on noin 5 % muun ik ä is iä  kuin 16-vuotia ita. 
Päivälukion ensimmäisen luokan oppilasmäärä suhteessa 
16-vuotiaiden ikäluokkaan o l i  maan keskiarvoa suurempi Uuden­
maan, Kuopion ja  Lapin lääneissä. Läänikohtaisten lukujen 
osalta on huomattava, että osa opp ila is ta  on koto is in  muusta 
kuin koulun s ija in t i lään istä .
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Asetelma 9. Päivälukion ensimmäisen luokan oppilasmäärä 
suhteessa 16-vuotiaiden ikäluokkaan 
1983-1985
Lääni 1983 1984 1985
% % %
Koko maa 49,3 51,1 52,0
Uudenmaan 54,8 56,2 56,7
Turun-Porin 48,0 50,2 51,2
Ahvenanmaa 33,3 35,4 41,7
Hämeen 46,0 47,7 49,1
Kymen 46,8 47,3 48,5
Mikkel in 46,4 48,0 48,1
Pohjois-Karjalan 47,1 50,3 51,4
Kuopion 49,2 51,8 53,5
Keski-Suomen 51,5 49,2 50,8
Vaasan 45,9 49,3 49,5
Oul un 48,9 50,9 51,3
Läpi n 52,2 55,3 58,8
Uusien oppila iden osuus ensimmäisen luokan opp ila is ta  o l i 97 % 
e l i  sama kuin edellisenä syksynä. A lu ee llise t erot ovat p ieniä. 
Ahvenanmaata lukuunottamatta kertaamien osuus on suurin Lapin 
1 äänissä.
Ensimmäiset luokat
Pä ivä luk io issa  o li syyslukukauden 1985 alkaessa 1 065 ensim­
mäistä luokkaa e l i  61 vähemmän kuin edellisenä syksynä. Luok­
kien lukumäärään s isä ltyy  4 luokattomien koulujen laskennal­
l is t a  luokkaa (kts. aineisto-kappale). Luokkien koko va ih te li 
7-40 oppilaan v ä l i l lä .
Asetelma 10. Päivälukioiden ensimmäiset luokat 1980-85
Vuosi Ensimmäi s iä  
luokkia
Oppila ita 
1. lu o k illa
Oppila ita 
keskim. 
luokkaa kohti
1980 1 180 37 784 32,0
1981 1 170 37 127 31,7
1982 1 167 35 973 30,8
1983 1 150 36 100 31,4
1984 1 126 35 950 31,9
1985 1 065 33 893 31,8
Luokan keskikoko o l i  suurin Uudenmaan läänissä (33,9) ja 
ja  p ienin Lapin läänissä (28,4).
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Lääninhallitusten koulukohtaisesti hyväksymä ensimmäisten luok­
kien lukumäärä o li syyslukukauden 1985 alkaessa ne ljä  Ahvenan­
maan luokkaa mukaan lukien 1 066 e l i  yksi luokka enemmän kuin 
alkaneita luokkia. Kou lu itta in  tarkasteltuna kolmessa lukiossa 
a lo it t i  yksi ensimmäinen luokka enemmän ja neljässä lukiossa 
yksi vähemmän kuin lään inha llitu s  o l i  hyväksynyt.
Hyväksyttyjen ja alkaneiden luokkien lukumäärätiedot ilmenevät 
tau lu ista  3 ja  4.
Ensimmäiselle luoka lle  hakeneet ja  v a litu t
Syyslukukaudella 1985 pysähtyi lukioon pyrkivien lukumäärän 
kasvu. Lukioon pyrki nyt noin 7 % el i 2 500 oppilasta vähemmän 
kuin edellisenä syksynä.
Ens is ija is ten  hakemusten lukumäärä o li syyslukukausina 1982-85 
seuraava:
Syysiukausi E n s is ija is ia hakemuksia
Yhteensä Alkanutta ens 
luokkaa kohti
1982 35 289 30,3
1983 36 027 31,3
1984 36 090 32,1
1985 33 549 31,5
A lu ee llise s ti tarkasteltuna o l i  syyslukukaudella 1985 hakemus­
ten määrä alkanutta ensimmäistä luokkaa kohti y l i  maan keski­
arvon Uudenmaan, Hämeen ja Kymen lääneissä.
Taulussa 5 on myös lä än e ittä is iä  summatietoja hakeneista, v a l i­
tu is ta  ja uusista opp ila is ta . Koska sama henkilö on voinut ensi­
s ija isen  hakemuksensa e l i  e tu s ija lle  asettamansa koulun lis ä k s i 
es ittää  muitakin hakutoivomuksia, voidaan tässä taulussa ta r­
kaste lla  lähinnä vain e n s is ija is ia  h ak ijo ita .
ILTALUKIOT JA LUKIOIDEN ILTALINJAT
Syyslukukauden 1985 alkaessa o li toiminnassa 5 ilta lu k io ta  ja 
39 lukion i lt a l in ja a  e l i sama määrä kuin edellisenä vuonna. 
Oppilasmäärä syyslukukauden alussa o l i  seuraava:
- lukioaste 8 605
- perusaste 3 564
Yhteensä 12 169
Syksystä 1985 lähtien toim ivat kaikki i lt a lu k io t  ja  lukioiden 
i l t a l in ja t  luokk iin  jakamattomina.
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I lta op iske lijo id en  määrä väheni sekä luk ioastee lla  että perus­
astee lla  kuten seuraavasta asetelmasta käy ilm i.
Asetelma 11. I ltaop iske lijo id en määrä 1980-1985
Syysiuku Lukio­ Muutos Perus­ Muutos
kauden aste e d e ll. aste e d e ll.
alussa vuodesta vuodesta
% %
1980 7 794 - 1,0 5 391 - 7,8
1981 8 616 + 10,5 5 424 + 0,6
1982 9 235 + 7,2 5 261 - 3,0
1983 9 695 + 5,0 5 004 - 4,9
1984 9 259 - 4,5 4 311 - 13,8
1985 8 605 - 7,1 3 564 - 17,3
Lukioastee lla opp ila is ta o li naisia 71 % e li huomattavasti
enemmän kuin päivä lukio issa.
Lukioasteen u u s illa  iI ta o p is k e lijo i 1 la tarkoitetaan edellisen 
lukuvuoden aikana 1984/85 ilta luk ioon  ta i i l t a l in j a l le  tu l le it a  
uusia o p p ila ita , jotka on jao te ltu  kolmeen ryhmään:
%
Lukion alusta a lo ittaneet 2 948 65,5
Päivälukiosta s iirtynee t 796 17,7
Muut uudet oppilaat 754 16,8
Yhteensä 4 498 100,0
Noin puolet koko lukioasteen ilta o p is k e lijo is ta  o li uusia. 
Uusista opp ila is ta  1/3 o l i  s e l la is ia ,  j o i l l a  o l i jo  aiemmin 
su o r ite ttu ja  hyväksyttyjä lukion opintosuorituksia.
Lukion i lta o p p ila ita  koskevat tiedot ovat tämän julkaisun tau­
lu is sa  8 ja  9.
Taulussa 7, jossa on t ie to ja  päiväoppila ista kou lu itta in  on 
oso ite ttu  *-m erkillä ne lu k io t, jo issa on myös i l t a l in j a .
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